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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan melihat struktur histologi kulit pada sapi aceh. Hewan yang digunakan adalah tiga ekor sapi aceh jantan
berumur 4,5 tahun. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola satu arah. Jaringan kulit masing-masing hewan
diambil pada tiga lokasi yaitu femur, skapula dan tulang belakang. Jaringan kulit kemudian diproses secara mikroteknik dengan
pewarnaan Hematoxilin Eosin (HE), kemudian diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 4x10 dan diukur dengan
micrometer eye piece. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) dan jika berpengaruh dilanjutkan dengan
uji Duncan. Rata-rata Â± ketebalan lapisan epidermis di daerah tulang belakang, femur, dan scapula berturut-turut adalah
57,3Â±1,15; 43,3Â±1,5; 42,0Â±2,00. Rata-rata Â± ketebalan lapisan dermis di daerah tulang belakang, femur, dan scapula
berturut-turut adalah 592,7Â±12,7; 528,7Â±19,7; 536,7Â±11,5. Rata-rata Â± ketebalan lapisan subkutis di daerah tulang belakang,
femur, dan scapula berturut-turut adalah 4003Â±5,7; 4096Â±5,7; 4098Â±2,8. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lapisan
epidermis dan dermis di daerah tulang belakang lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis dan dermis di daerah skapula
dan femur, namun lapisan subkutis lebih tipis di daerah tulang belakang dibandingkan dengan daerah femur dan skapula.  
